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Abstract
Das Gangion basale opticum ist als die Ursprungsstelle der Guddenschen Kommissur anzuse-
hen. Ihre Fasern gehen auf die andere Seite uber und endigen hauptsachlich in der kaudalen Partie
des Pulvinars und in der oralen Partie des Stratum briseunl intermediale des C. q. a. Ausserdem
ist es wahrscheinlich, dass eine geringe Anzahl von Kommissurfasern in dem dorsalen Kerne des
C. g. m., im C. Luysi und im Nucl. vent. des C. g. e. endigt. Zum Schlusse mochte ich Herrn
Prof. Dr. K Kosaka fur seine freundliche Leitung und Anreguug im Verlnufe dieser Arbeit meinen
verbindlichsten Dank aussprechen.
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